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Bajas.—Orden de 21 de noviembre de 1946 por la que
se dispone 4cause baja en la Milicia. Naval Universita
ria el Cabo segundo de dicha Organización D. Joaquín
Ruiz García. 'Página 1.1510.
SERVICIO DE PERSONAL
Destilws. Orden de 19 de noviembre de 1946 por la que
se dispone cese en sus actuales destinos y pase a ocu
par el que al frente de cada uno se indica el personal
de la Maestranza de la Armada que se expresa.—Pá
gina 1.510.
Ascensos.—Orden de -10 de noviembre de 1946 por la que
se promueve al empleo de Mecánico primero del Cuer
po de 'Suboficiales al segundo D. Segundo López Abe
lla.—Página 11.510. •
Nonbronientos.—Ord.en .de 19 dé ,noviembre de 1946
por la que se nombra •Práctico de número del Puerto
de Santander a D. Francisco Ferreira Sáiz.—Pági
na 1.510.
Escalaionamilentos.—Orden dé .19 de noviembre de 1946
Poy la que se dispone el escalafonamiento del Oficial
segundo del Cuerpo Patentado de' Oficinas D. Bartolomé
Córdoba López.—Página 1.510.
Otra de 19 de noviembre de 1046 por la que se dispone
el escalafonamiento del Oficial segundo (lel 'Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Francisco Siarabia Vera.
Página 1.510.
Comdecoraciones.—Orden de 10 de noviembre de 1946 por
la que se autoriza al Comandante Auditor de la Ar
mada D. Gabriel Quevedo del Corral para usar sobre
el uniformé la Cruz Distinguida de segunda clase de
la Orden de San Raimmído de Peñafort.—Página 1.511.
Livencias.—Orden de 10 de noviembre de 1046 por la que
,se concede licencia 'por enfermo a la Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada Carmen Gómez
Lagóstena.—Página 1.511.
Lioeiwias para, tcontraser matrimonip. Orden de 19 de
noviembre de 1916 por la que se concede licencia para
,Vontraer matrimonio al Teniente de Navío D. Luis
,Fernando González y García-Ximénez.—Página 1.511.
Rectifiracioneg.—Orden de 19 de noviembre de 1946 por
la que se resuelve dejar sin efecto la Orden ministe
rial dé 24 de abril de 1945 que afteta al Escribiente
Mayor D. Emilio Morgado Antón. Pá.gina 1.511.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 5 de noviembre de 1.946 por la que se nombra
Interventor de Marina en Villa Nador al Teniente,de
Navío de la R. N. M. don- Tomás Zaldúa Lumbreras.—
Página 1.511.
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JEFATURA DE 1NSTRUCCION
Bajas.—A petición del interesado causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de
dicha Organización D. Joaquín Ruiz García, que.
'n-irá con dicho empleo el tiempo que le falta para
completar doce meses de servicio, con arreglo a !o
que, dispone la Tabla II anexa al Reglamento para
la formación de las Escalas de Complemento de la
Armada.
Madrid. 21 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante Jefe de Instrucción.
Sres. .
SERVICIO DE PERSONAL
Dcstinos.—Se dispone que el personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se expresa
cese en sus actuales destinos y pase a ocupar el que
al frente de cada uno se indica:
Operario de segunda (Maquinaria) Luis Caballero
Insúa.—A las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo. de Cádiz.—Forzoso a efectos
administrativos.
Operario de segunda (Montador 'de Máquinas)
Juan J. Alonso Rojas.—A las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso a _todos los efectos.
Madrid, 19 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz. Almi
rante jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero.del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Segundo López
Mella, con antigüedad de 16 de julio de 1946 y
efectos administrativos a partir de la,revista del mes
de agosto siguiente; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Francisco Ageitos Lustre.
No ascienden los que le preceden en él escalafón
por encontrarse en trámite sus expedientes o faltos
de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 19 de noviembre de 1946.
REGALADO
Exanos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge_
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Nombramientos. — Como resultado del concurso
oposición celebrado para cubrir dos plazas de Prác
ticos de número del Puerto de Santander, se nombra
para dicho cargo a D. Francisco Ferreira Sáiz.
Madrid, 19 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te Jefe del 'Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Escalaionamientos.—En curpplimiento a lo dis
puesto en Ley de IO de marzo de 1939 y cupos fija
dos por Orden ministerial de 22 de abril de 1944
(D. O. núm. 95), se dispone que el hoy Oficial se
gundo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Barto
lomé. Córdoba López quede .escalafonado en puesto
inmediato anterior al de dieho empleo D. Pablo de
Vicente Maeztu.
Madrid; 19 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
En cumplimiento a lo dispuesto en Ley de
Ie) de marzo de 1939 y cupos fijados por Orden mi
nisterial de 22 de abril de 1944 (D. O. núm. 95). se
dispone que el hoy Oficial segundo del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D. Francisco Sarabia Vera que
de escalafonado a continuación del de dicho empleo
D. Pablo de Vicente Maeztu.
Madrid, 19 de noviembre d.1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisr1icci6n
Central y del Servicio de Personal.
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Condecoraciones. Se autoriza al Comandante
Auditor de la Armada D. Gabriel Quevedo del Co
rral para usar sobre el uniforme la Cruz Distinguida
;
de segunda clase de la Orden de San Raimundo de
Peñafort, que le ha sido concedida por Orden co
municada del Ministerio de Justicia de 17 'de -julio
de 1946.
Madrid, 19 de noviembre de 1946.
REGALADO
Excmo. Sr. Ministro Togado Inspector .General del
Cuerpo Jurídico.
c
Licencias. Accediendo a lo solicitado por la'
Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
Carmen Gómez 'Lagóstena, y sle ,donformidad con
lo informado por el Servicio de Sanidad, se le con
ceden dos meses de licencia por enferma, para 'San
Fernando (Cádiz).
Madrid, 19 de noviembre de 1946. ----
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes Superior de Con
. labilidad y del Servicio de Sanidad.
1
Licencias para contraer. nr;alriinonio. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D.,.0. núm. i6o), se concede licencia para contraer
matrimonio cori la señorita Ana Frailes Torres al
Teniente •de Navío D. Luis Fernando González y
García-Ximénez.
Madrid, 19 de noviémbre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Rectificaciones.—Como consecuencia de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con el dicta
men de la Asesoría General de este Ministerio, se
•
•
resuelve'dejar sin efecto la Orden ministerial de
24 de ab.ril de 1945 (D. O'. núm. 08) que pasa
a la
situación .de "retirado", según lo establecido en el
artículo 1 1 del Reglamento de Presuntos Dementes
en la Armada, aprobado por Real Decreto de 18 de
julio de 1923 (D. O. núm. 162), al Escribiente
Ma
yor D. Emilio Morgado Antón, por habe-r sido
de
clarado inútil total para el servicio, y considerar que
él citado Escribiente Mayor ha permanecido en la
misma situación en que se encontraba en Ja fecha
.de su retiro hasta que ha entrado a formar parte del
Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la
Patria, por encontrarse incluido en los preceptos de•
la Ley de 30 de diciembre de 1944 (B. O. del Estado
número 2 de 1945), en virtud de Orden ministerial
de Ejército de 19 de diciembre de 1945 (D. O. del
Ejército núm. 285).
Madrid, .19 de noviembre de 1946.
RECiALADO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo; Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Su
perior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
1
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta for
mulada por esa Dirección General, esta Presidencia
del Gobierno ha tenido a bien nombrar para el car
go de Interventor de Marina en Villa Nador al Te
niente de Navío de. la Reserva Naval Movilizada don
Tomás Zaldúá Lumbreras, cargo que, una vez
posesionado de su destino, percibirá el haber anual
de 6.500 pesetas en concepto de gratificación.
Lo que manifiesto a V. I. para su conocimiento,
el del interesado y demás. efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de noviembre de 1946.---P. D. el Sub
secretario, Luis Carrero.
Ilmo. Sr. Director General de Marruecos y Colonias.
(Del 13. 0. del Estado núm. 325, pág. 8.350.)
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